






























































　「あなたにとって『ふだんよくかかわる、一番みぢかな大人』は、だれですか？」の 1 項目からなり、父 ・ 母 ・ 祖
父 ・ 祖母 ・ おじ ・ おば ・ その他（自由記述）から主な養育者を選択させた。
③養育態度尺度
　鈴木 ・ 松田 ・ 永田 ・ 植村（1985）の尺度を、藤原 ・ 濱口（2009）にならい、養育者自身が回答する形式から、子ど
もが養育者についての回答できるよう、質問項目を改訂した。「受容」（10項目）、「統制」（10項目）から各 ４ 項目、計










ている」、まとめ役をするときは、みんなの気持ちを考えるようにしている」などの16項目からなり、 5 件法（ 5：よ
― 57 ―
児童の主張性と養育者の養育態度との関連の検討










　父母以外の主な養育者の内訳は、祖父が 7 名（1.9％）、祖母が18名（４.8％）、おじ ・ おばは各 1 名（0.3％）、その他が
2 名（0.6％）であった。
２ ．養育態度尺度の因子分析
　本研究で内容を一部改定した養育態度尺度（鈴木 ・ 松田 ・ 永田 ・ 植村，1985）について、主因子法 ・ プロマックス回














































































   M   SD    M   SD
自己表明 55.42 (7.62) 54.13 (8.60) 1.89
他者配慮 60.95 (11.51) 65.47 (9.70) 　 4.83***
受容 16.03 (3.54) 16.64 (3.39) .23
統制 14.40 (3.26) 14.16 (3.32) .04
***p＜.001
尺度 男子 女子　 ｔ値
４ ．各尺度の相関係数の検討





  .49***   .26** .06
  .33***   .41*** .29***
  .30***   .35*** .31***




   3. 受容
















男子 自己表明 52.50 (7.92) 58.31 (7.27) 54.90 (7.61) 56.74 (6.79)
他者配慮 54.02 (12.05) 62.21 (8.61) 60.23 (11.12) 66.11 (9.85)
女子 自己表明 51.45 (7.78) 57.64 (6.88) 48.15 (9.88) 55.46 (8.42)
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